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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido , bien
di.poner que el primer teniente de Caballerla, alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, D. Anenio
MarUnez de Campos y de la Viesoa, que ha ter-
minado el periodo reglamentario de prkticu de In-
fanterla en laa (uersu regula.rell indf~eDM de Helilla,
piole " realizar !al de Artíller1a en la baterfa. expe-
dicionaria en Tetu6.n del tercer regimiento de mon-
talla.
De real orden lo digo " V~E. lO conocimien-
to y demú efectOl. Dios e ". V. E. muchoa
MOII. Madrid 15 de julio e 19H.
LIOENCIAS
REALES ORCENES
Exomo. Sr.: lID nata de la in.kDci& promovida
por el olloial primero del Cuerpo üUlI:iliu de Oli-
OiDU )fili~ D. Antonio Mata PlnlZ, dcstil1l\do
en elte )flobterio. en lolioitud de doe me8ell de
licencia. por enCermo p&r& Can.bancbel B"jo (M,,"
drin), 8aeed6n (Gu.a.d&lajara) '1 Albama (Zara¡OI<!), r ECHAOI1&
el ltey (q. D. r.) _ bA ,,",ido acceder á. HU
petiolón, oon arregfo " la. iDltruccianes aprobadu Seflorea Atto Oomi.no de~ Gn 1larnec0l
por real orden de 5 de jUAlo de 1906 C. L. d- Y Capitán general de la primera región.
mero 101). Beliores Comudante gene"¡ de Oeuta, Director ~••
De la de S. H. lo digo" V. E. para IU conocimlen- neral de la Eacue1& Superior de Guerra é. Inter.
to y delDÚ efectOI. Dial guaráe " V. E. muchol ventor general de Guerra.
alIOfI. Madrid 16 de julio de 1910&.
ECllAol1a
Sedores Capitanel general.. de la primera y quinta
J"8Ii0Del.
Sellor InterTelltor general de Guerra.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo " lo lolicitado por el
escribiente de legunda clase del Cuerpo auxil'ar
de Oficinaa :Militares D. Rafael Lltorre Uribe, des-
tinado en ute JliDiaterio, el Re, (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por ese COlllejo Supre.
mo oon lecha 10 del m.. actual, .. ha _rodo con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
Germana 8ib. Garrig6e.
De real orden lo digo" V. E. para IU oonocimien·
to '1 efectoe cODliguientes. Dios gu~rde , V. E. mu-
chos doe. 1Iadri~ 14 de julio efe 1914.
ECHAoült





homo. Sr. : Eo Tilta de la. J'lI&on81 upoelltal
por el General jeCe de la E.cuela Central de 'l'iro
d"l E~rcito, en elcrito de 15 de junio pr6ximo
pasado, el Re'1 (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por 1& lntervenci6n gene\-al de Gue-
rra, ha tenido " bion resolver que _ consideren
comprendidos en los beneficios que sei'llua la bue
bOVeDa de la .,.¡ orden circular de 3 de mAnO dI!;i-
mo (D. O. núm. 51), desde el 26 al 31 de mayo
próximo puado, t. loe oCiciales de la eompa6f& del
regimiento Infanterla. del Rey 9ue, mandaDdo esta
fuerza, concurrieron para Jaejeeueión del 61timo
ClJl'SO de tiro para' prim8l'oeteoien&el '1 ejercit:i08
demOltrativos con uiatencia de tenientes corone-
les, practicadas por 1& tcrcera lección de 1& reCe-
rida E8cuela.
I)et real orden Jo digo " V~B. IU oonoofmieD-
te '1 demú efeotoe. Dioe " V.... machol
doe. Júdrid H de julio 1914
EcllAob
SeAor OapiUD general de la primera regi6D.
8e6oree General jele de la .lI8la CeD~ de TIro
del B,j6rcite 6 loteneDtor pural de G.....
© Ministerio de DefenSa
11 ele julio ele l'U. Da O. ata 1M
•
DESTINOS
:Excmo. Sr.: En viata del certificado de recono-
cimiento facultativo «;lue remit.ió V. E. á este Mi-
Disterio en 20 de junio último, por cuyo l1ocumento
le comprueba que el cal'it6.D de Infanteria D. Ma-
nuel Eaquircn Pindo, de reemplazo en esa región,
como herido en campaña, se encuentro. restable-
cido, el Rey (<J. D. g.) se ha servido declarac
al expresado ca.pltán en aptit.ud de prestar servicio,
debiendo continuar de reemplazo con sueldo cntero
hasta. que le corresponda. obt.ener destino, paro. lo
que tendrá preferencia, conforme á lo preceptuado
en la regla cuarta. del ano {8 de las instrucciones
apr0b8da8 por real orden de 6 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De la de S. 11. lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dos. Kadrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜE
Se!or Capitán genera.! de la quinta región.
Sellor Interventor general de Guerra.
• • •
LICE~ClAS
·Excmo. Sr.; Vüta la instancia que CUI"IÓ V. E. i
e&Wl Ministerio en l.- del mes actual, promovida.
por el teniente coronel del regimiento Infantería.
de Gravelinae núm. U D. Daniel Manso Miguel,
ell solicitud de Dn mee de licencia. por aauntos
propios para. Lia~ Figueira, d:\ l!'0l: 1 Oporto (Por-
t.ugal), el Bey (q. D. g.) ha. t.enido a. bien a.cceder
.. loa deseos del interesado, con a.rreglo á la.s ins-
truociones a.probadaa por real orden de ó de ju-
Dio de 1905 (C. L. núm. 101)-
De la. de S. M. lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demás "fectos. Vios guarde fI. V. E. muchos
aDos. Madrid B de julio de 19B
ECHAOÜ&
ee!or Oapltán lenera.l de la primera región.
8eAor Interventor genenU de Guerra.
• • •
Escmo. Sr.: ViatA la inet&Dela q.e OUI"IÓ V. E. ,
..te Minieterlo en 1.- del mes actual, promovida.
por el capitA.D del regÍlniento JnCanterf~ de Am~­
rica n6m. 14 D. José de Landa y de León, p.n
,olicitud de do. me8Cl1 de Ucencia. por asunto. pro-
pia. pa.ra Biarritz (I<'mucia). el Hoy (C}. D. g.) le
ha lervido acceder 1 los dcHOI del interel&do, con
arreglo " lo preceptuado en el art.. Gi de las iDl-
t.ruccionee aprobadas por feIll orden circular de 5
de junio de 1905 ~. L. núm. 101). .
De 1& de S. Jf. lo . o á V. E. IU conocimien-
to 'Y demú efecta.. ia. guar¡:r: V. E. muohol
&6os. Madrid 14 de julio ae 19a
..
ECHAGÜ&
8elior Capitán ¡eneral de la quinta. región.
8e6or Interventor general de Guerra.
• • •
Xsemo. Sr.: Vüt.& la ilUltaDeia que OUl"lÓ V. E. i
_te Ministerio en 2 del mes actWl., promovida por
el capitán de Infantería. D. Gregorio i:8pi6oe Ridaua,
perteneciente al batallón segunda. res8rYa de Alcoy
n~m. 49, en lolicitud de veinte dIaa de liceucia
~r aanotoe pr'opios para Borna (SnUa) y París
,(Francia), el Bey (q. D. g.) ha tenido i bien
acceder á los deHoe deí interesado, con anegl0
© Ministerio de Defensa
.. 10 preceptuado en 1.. iDatruociOD. aprobedu por
~ orden de 6 de ~·uoio.de 1905 (C. C. núm. 101).
De la de S. Jf. lo . o i V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. ia. guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 14 de julio ae 19a
seaor Capitán general de la. t.ercera región.
Sellor Interventor genera.l de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Viata. la. instancia que C1U1lÓ V. E. á
este Miniaterio en 2 del W811 actWll, promovida. por
el primer teniente del regimiento lnfaoterfa de Pa-
vía núm. 48 D. Leonardo Ropero Garc:a, en lo:icitud
de un mes de licencia. por aBuntos profios psrn. Gi-
braJtar, el Reí (q. D. g.) ha. teniJo á bien acceder á
los deseos de interesado. con arreglo á ].u instruc-
ciones aprobadas por real orden de 6 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo dia'o , V. E. paI'& 111 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde i V. E. muchol
d08. Madrid 14 de julio ae 19B
ECIIAGÜE
Sellor CapitAn genera.! de la segunda región.
I:felior Interventor genera.l de Guerra..
' ...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente (E. R.) de lnfa.nterfa, con dee-
tino en el regimiento del l:lermllo núm. 69, don
}'ederico Vidal Forner, el Re)" (q. D. g.), de acuer-
do con lo informa.do por ese Consejo l)uprelDo en
25 de JUDio último, le ha. lervil10 concederle licen-
cia para. contraer matrimonio con D.. Antonia. de
la. Palma u,pez Tocón.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
to y demú electo•. Dio. guarde á V. &. mucha.
al'los. Madrid H de julio \le 1914 •
ECHAOÜ&
Soflor Pre8ldente del Coo.sejo Supremo ele 011erra
1 Ma.rhw..
8e!or OomancL1nte genera.l de Ceu&&.
• • •
Excmo, Sr.: Accediendo á )0 lolicitado por el
legundo teniente de Infantería (E. R.), con doe-
t.ino en el regimiento de Gerona núm. 22, O. Ju-
li6.D lIermoeilla Remat, el He}' (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese CODlojo Supremo ea
26 de JUDio próximo pa.sado, se ha Hrvido con-
cederle licencia para contraer ma.trimoDio con dol\a
Ama.lia. Rernardfn y Muñ07.. .
De real orden lo digo á V. E. para. la oonocimien-.
1.0 y demás efectos. Diol guanle i. V. B. muchos
dos. Madrid 14 de julio ae 1914
ECHAGila
8elior Presidente del Ooaeejo Supremo de Guerra
1 JIarina.
BeIlOl' Capitúl ~neral de 1& quinta regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo i lo IOlicitado por el
IeguD.dO teniente de Infantería (E. Ro), con des-
tino en el regimiento de Gravelioaa num. 41, don
Claudia CanaCedo Otero, el Rey (q. D. g.), de
D. O. D6m. 1M 16 eJe julio ele 1914. 1.
acuerdo con 10 informado por ese Oonlejo Supre-
mo en 26 de junio último, se hJL lervido con-
ee-terle licencia para contraer matrimonio con doila
Mar(a Teresa llarUnez y Juan.
De real orden lo digo á V. K para 1111 conocimien-
to ). dcm{18 efectos. DiOll guarde á. V. E. mucholl
afiOIl. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGüE
Señor Prellidente del Conllejo Supremo de Guerra
1 Marina.
Sellor Capit.á.n general de la primera. regi6n.
•••
SIal.. d. 1rIII1ert1
SUELDOS, HADERES y GRATIFICACIONES
C¡rcvlar. Excmo. Sr.: Conllignada en el presu-
puesto vigente la cantidad de 18.000 pesetas, en
concepto de gratificación por 8.11011 de servicio. para
los aJustadores. el Rey (q. D. g.) hJL tenido á. bien
disponer que la expresada suma Ilea distribuida. por
los de lVIuella claae que prestan servicio en el a.rma
de Artillería que cuentan desde diez años de Ilemcio
inclusive en adelante, en la forma. que á. continuación
Ile expresa. y relaciona. A 1011 que lleven diez afios
de Ilemcio, inclUllive, y menos de veinte, á. 250
pesetas uno; " 1011 de veinte años de servicio,
inclusive, en adelante, " 600 pesetas cada uno. Be
asimismo la voluntad de S. M. que la reclamación
de estas gratificaciones ae ~ por 101 cuerpoe
respectivos en el menoionado ooncepto, con cargo
&1 caPItulo 1.•, ano 8'.J del 'presupuelto vigente.De real orden lo digo a. V. E. para IU oonocllnien-
to y demú efectos. Diol guarde a\ V. E. muchol
afiOI. Madrid U de julio de 1914
ECHAOÜ&
Beftor .••
Reltul6f1 qru se elta
AJUITAOORU QUE LLeVAN 20 ARos De seRVICIO
eN ADELANTe
D. AntoUn Ramol Sa.crlst6.n, del regimiento " ca-
ballo.
• Pantale6n Ollero de la Torre, del ó.• regimiento
montado.
• Remigio Salcedo Gonza\le1., del milmo.
• Cipriano Guillén Serrano, del G.• repmiento mon-
tado.
o Enrique AJlUilar Machancoses, del 8.0 regimien-
to montado.
• José Rosell Ballesteros, del 10.• regimiento mon-
tado.
• .luan Antonio RoseU Ballellteroll, del mismo.
• Dernardo Donora. Tramoy&;es, del 11.. regimien-
\o montado.
• Julio de Oastro Ovejero, del 12.• regimiento mon-
tado.
t Juan Loaada Fem6.ndez, del tercer regimiento
de Montaña..
,. Sotero Escudero Garcra, de la Oomandancia. de
Pamplor.a..
• Marciano ~Iontoya L6pez, de la Oomandancia. de
I:lun Sebaatiá.n.
AJUSTADORES QUe LLeVAN 10 ARos INa.USlve oe SeRVICIO
'i MVtOS oe 20
D. Vicente 0añi.&&I'es 86.nchea, del 2.• regimiento mon-
tado.
• Benigno ~efto Benito, del mismo.
• Isidro Rico Calder6D, del teroer regimiento mon-
tado.
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D. Ricardo Oller Garcra, del regimiento " caballo.
• Juan 8ánch~ GarcÚl, del IDÍIlmo.
• lfilZ'uel Moreno Rlli~, del 6.• I"eJPmiento montado
• TeMBo Melero Garcfa, del mIsmo.
• Jos": Ballonga Jimeno, del 7.• re6Ímiento mon-
tado.
• Enrique Bellver Avella, del 8.0 regimiento mon-
tado.
> .Juan Garcla Pérez, del mismo.
Pedro Matas Díaz, del mismo.
• Esteban Rodríguez Díaz, del mismo.
., José Ofuñé ~Iaciá, del 9.0 regimiento montado.
• Jos{~ Núñez Fernández, del 10.0 regimiento mon-
tado.
• Eloy Sánchez Sán~he7., del mismo.
Tomás Cancio Zarzo, ael 11.D regimiento mono
tado.
• Angel Herencia Roiz, del 12.D regimiento mono
tado.
• FI11gencio García. Nieto, del mismo..
• Vicente Pérez de la Fuente, del regimiento de
Sitio.
) Julián Ma.rtín L6pe-l, del mi.mo.
, Manuel Gutiérrez G6mez, del regimiento mixto
de Ceuta.
Hermenegildo Vila. Illa, del pñmer regimiento
de montaña.
• Adolfo Bocanegra Periiiíez, del mismo.
• llanuel Vila Boto, del tercer regimiento de mon-
taña.
• Ramón Martínez, del regimiento de montafia. ele
,Melilla.
• Genaaio Falero Blanco, de la Comandancia de
CAdiz.
I Manuel Carruco Rueda, de la misma..
• Luil Gaso" Aragonéll, de la Comandancia de
Barcelona..
I José Ba.tlle Mora, de la millma..
I Francllco Juandó Ra.tera, de la. misma.
• José Carballido üaveir&ll, de la Comandancia. del
Fenol.
, JOlé 8ánchcz Martfnez, de la misma..
t Rogelio !tIart.ínez Nogftoles, de la. misma.
• Fernando Oaatillo Borrego, de la. Comandancia
de Oeuta.
I Luil L6pez Oonz6.Iel':, de la. misma..
,. Emilio Ferná.nde1. Jolartínez, de la. misma.
• JlÚme Ruiz BabiJoni, de la. Comandancia de Ke-
lllla.
I Carlol Monroy Mirat, de la. misma..
• Manuel Bala.ir6n CB.ITllICO, de la. Comandancia
de Lara.che.
• Leopoldo Garcla MinLfiores, de la Comandancia.
de Mallorca.
• José Pér~ Aran<1&, de la. millma..
• Ricardo Pita. Trillo. de la. Oomandancia. de Me-
norca.
,. Alfredo Alvarez Alvarez, de la millma.
• ¡luan Arredondo Sánchez, de la mi~ma.
t Benito Gómez Oliveras, de la misma..
~ Pedro Cifuentell Andl'eo, de la misma..
J Antonio Rey Villaloboll, de la Comandancia de
Tenerife.
• Vicente OtIsea Incógnito, de la Oomandancia de
Gran Oa.naria..
.Madrid a de julio de 1914.-Echagüe.
•••
MATERIAL DE INGENIBROS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de 1aI
obras neeeaa.riaa para. alojaren el Inú breve p1a&o
1& fuerza. del tegimiento de Tel6gralos en el r-.l
Ilitio del Pardo, cayo anteproyecto fu' remitido por
V. E. " este Ministerio 000 la escrito de 8 de
mayo 1Utimo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien
aprobulo, 1 dilpoDer qae 111 l~esapaeR" impo:tante
865.500 peaetu, lea cargo la dotaci6n ael ...
18 de jallo de 1.16.
t.ial de IDgeoieroe. .. al propio tiempo la \'0-
mutad de 8. )l. que al ejecutarse Jaa obraa pueda
el autor de dicho aote~r01ecto iAtroducir en la
dUtribuci6n 1aa modilkaolOnu convenientes en me·
jora del aervicio, pero lin alterar la dilpofición ge-
neral '1 1& eeenoia. del anteproyecto.
De ,.¡ orden lo digo " v: E. .Jl&ra IU conocimien-
to '1 deIDÚ efectol. Dios guarde lo V. E. muchos
adee. lladrid 15 de julio de 191'. '
ECHAGÜE
8e6or CapitÁn general de 1& primera región.
8eflor 1Dterventor general de Guerra.
•••
OLERO OASTRENSE
Bzcmo. 8r.: V~ta la instancia que V. E. cursó
, este Ministerio con IU el'Crito de 2G de junio pró-
ximo puado, promovida. por el ca.pellá.n. segundo
de la segunda. Comandancia. de tropu de Inten-
dencia. D. Aguatiln Treja lIacías, en a6plica de
que ae le considere pla&3. montada., 1 por ello con
derecho' Wlufructuar neo de l~ cu~t·o ca.~l 01 q'le
por plantilla tiene aai1rD8dos la. referida un:dad,
8egúJi real orden circular de 31 de diciembre de
1912 (C. L. núm. 255), el Rey (q. D. g.) se ha
llerndo desestimar la peticl6n del interesado, por
ca.reoer de dereeho , lo que solicita.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to '1 demú efectos. Dios guarde , V. E. muohos
aIlee.• Madrid a de julio ae 1914
ECHACÜE
\
8el:1or Ca.pitÁn general de 1& aegund& reci6n.
• • •
OUERPO AUXILIAR DIi IN'fENDBNOIA
lbomo. 8r.: El )tey (q. D. g.) ha tenido " bien
nombal' definitivamente Mcriblell* del Cuerpo au-
© Ministerio de Defensa
D. O..... 1M
xiliar' de latendencla , loe 'proriaio.we., argenta.
de la Oomandancia. de tropu de 1Dtendencia de
L&rache, y primera. Comandancia, reapeeti\'ament.e,
Juan Pérez Benítez y Julio de Frutol Tapia, por
haber demoetrado, durante el periodo de p~ticaa
teglamentariaa, aptitud suficienle ¡ara el aesempe-
1:10 de IU cometido, debiendo disfrutar de la e[ec·
tividad de 20 de noviembre último, y continuar
destinados en la Intendencia de la segunda rel;,rión,
1 en com~ión en la Subintendencia de I.arache é
Intendencia de la tercera. región, en el orden mene
cionado, donde actualmente prestan Slla servicioa.
De real orden lo digo á V. E. pata IU conocimien.
to y demú efectos. Dios guar8e á V. E. mucñoe
allqa. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜ&
Señores Capitanea senerales de la primera, segun-
da y tercera reglOnes y Comandante general de
Larache.
Sel:1or Interventor general de Guerra.
• • •
'INDlUfNIZAOIONES
Exomo. Sr.: El &1 (q. D. g.) se ha. servido
aprobar lu comisiones de qne V. E. di6 cuenta.
" elte Ministerio en 15 del mel próximo puado,
deaempera.adaa en los meses de maBO '! abril 61·
timOl por el personal comprendido en 1:.1. reJadón
que lo continuación se inserta, que comienza. con
D. Manuel FernA.ndes wpique '1 condllye con don
Modesto Blanco 'Díaz, declarf.ndolas inuemnis:lbJel
oon los beneficios que scf1al..ln los artíouloe del re·
glamento que en la. miam& se expresan.
De reo.l orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
y fines consiguientel. Diol ~arde " V. E. muchoe
dOl. Madrid 10 de junio de 1914.
EeHAoOl!
8el'1or Oaplt6.n general de 1& octava región.
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MES DE MARZO DE 1914
It. Y. de! Ej~rclto••.•. Comandante. D. Manuel Fem'oclea Lapique
Como Art.- Ferrol. . • •. l.- teniente • Jos#: Parl{a Gómf'1 .•....••.
Intendencia Militar••• Oficial 1.°... • Luis Enan.u Pb'es .•••.••.
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10 Y11';Coruila .• Ferrol............ . ..... ~Si!ttlrJunta defensa .••.•
10 Y 11 Idem •.. SlInta Marta... .• ••••••. nstruir diligencias .
10 Y 11 Ferroi.. COrulla.................. obrar de libramientos ..•
:14 clem .• Lugo y Orease ..• .•.•• onducir caudales•••....
10 Y 11 dem •.• Corulla... .• . ..•....•. ,. obrar libramientos ..•..•
16 reuse .. Lugo ¡¡Revistar armamento· .
10 Y 11 nliago. Coruila... . .•. ~cobrar Iibramientt)s •••.••
10 Y11 ruy •.•• Orease.... . , Aaiatir como Vocal' la Co
misión mixta ••.•.•..••
:14 ntiago Tuy.. ..•••• • • • • . . • . • • onducir caudales ....•.•
• Tesós Martines Garcb.•• , . , .
J Antonio GonúleJ Lendeiro.
• JOlI#: Parga G6mea. . . .. . ••
• Francisco TorreSn Sándar..•
Idem .••.•..•••...•.• Olro .•.•..•
Idem.. .. •• Armero. , ..
Com.a Art - Ferrol '••• J.-teniente.
Parque Idem Corulla.,. M.o taller •.•
ldem • • • • • • • •• . .•.• 'IBrilada .. "'1 J Marcelino Regueira M~dea.
Idem ' r teniente. • Raimundo Lópel R"pl •. ,
Idem Pontevedra, 54 Otro. . . • . .. J Marcial Cadilla Fern40dea .•
Idem. . • •• •• •.•• ., :l.• teniente. • Julio Ballestero Curie! .••.•
Idem••••••. , ••.••••. Armero.... • Alejandro·MartlnesSllnta ....
rla.,.... 16 IIIdem Iclem ¡Revistar armamento
Idem l.'" teniente•• J~ de la Nota Ponte 10Y lI'dem Madrid... • Asistir al concurso de la
~ Escuela central de tiroldem. . • • . . • ... • .•.. Otro :1.°. .. J Julio Ballesteros Curie! ••.• 10 Y 11 dem... Corui\a... .• •• ••.• . •• Cobrar libramientos ....••Murcia,37.. .. . ..• CapitAn •. , ... lbmón Garda Blanco ... , . lO! 11 "igo .... S1IntAnder........ .... ocal deun ConsejoguerraIdem. .. •.....• . • , .•r tenif'nte. • Emilio Quintela Vúques ••• 10 Y1I dem. .• Idem • • . • . . • . • . • . • . • • • . obrar libramientos. . •• .
Idem •••.••.•.•..•.• Mldlco ..0 .... Francisco Cid Femtndea..• lO Y 11 ~em •. ldem •.•..•.•..••..... Vocal Comi.•ión mixta .•••
Zona 8eunIOl ".rtenlente.• Francisco Miramontes Lúaro 10111 tanlos. Coruda Cobrarlibrllmientos ..
Idem. . . • • • • • • • . . . . . J El mismo. . ....•• . •.• 24 dem •... Ferrol •.• •. . ••••..••.. Conducir caudales •.••..
ldem LUIO,S) .... " CapitAn ..... D. Gerardo Rico Rivera....... 10Y 11 oadoile·
do .•• , Puente Nuevo. • . • . • •• •• Instruir diligencias••.••• ,
dem • . .. Idem". •.. • •.••.•..•..• Idf'm ..•••.••. ,. .• • •••
Lugo. .. Monforte •.. ' • • . • •. .••. Conducir caudales .•.•...
oateve-
dra. .• Vi~o y Estradll. . • • . .• . . Idem •..••••.•• • ••.•••
,S.... rel· Arta montllla.IC.pitio. ...1 J Luis ~ariilas Gallego ...... 110 y 11 ruJla .. Varios de la re¡ión ..... Auxiliar la revista dUrina
mento GUArdia Civil .
lO} 11 dem Idem Idem Id. de Carabineros..
16 dem Idem •.••••••.••.•••.• Idem .•.. , •. , ••..•••••. ;
10YII enoJ enrulla •..•..•...••....• Cobrarlibramiontos•.•...
16 orufta •• Varios de la re¡i6n .•.•• Auxiliar la revisla de arma·
menlo Guardia Civil, ••
Com.- Inp. Coruila .•• ICapitán .••.• 1• Julio Zanlileta 1 Urquiola .• llo} 11 dem ••.. SanUato .•.•.•..•.•••.•. Intervenir revista ediJicioal
MES DE ABRIL DE 1914
It. M. ,lel Ej#:i'cito ••••. Comandante D. Manuel FemAndea LapiqUf'.
InCanterla T. coronel. I Mariano Arahuetes de Juan.
Zamora, S •• • .•....• I ••r teniente. I Angel Suances de la Torre,
Idem. .. ... ... .., . • El mis '110 .. .. .. .. ... ...... •
Idem. • • • • • • . . • . . . . • . • El mismo •• ' .. •••.•• • .•.•
Idem. • . •• • •..•••.. Armero 3.-.. • Saturnino Ar'Umendi Nums.
ZaralOll, u. 2.° teniente. I Jutio Ballestf'ros Curiel. .
ldem .•.•.•..•.•. '. M#:dico l.·.. I Aquilino ManlneJ Vieta •••
19'4123Fbril"119'~1 31914 30 lc1em. 1914 IJ
Iq l 4 30li lem. 161 13
11)'4 30 !d~m ·1.91~ S
1914 S Idem 1914 S
1914 l6 id~m 191 S
1914 ¡7 iclem. '914 1
1914 30 idem . 1914 1
19 14 3 idem. 1914 3
1914 1:: iclem 1914 3
IQ'4 2] idem. 1914 3
=19\4 14 idem 1914 3
1914 30 idem. 1914 9 t
'914 7 idem. :;:~ 1 ¡19'4 13 idem. 31914 3 ídem. 1914 J o
1914 30 idem 1914 30 t
19 14 30 idem. 1914 30









to Y fines consiguientes. Dios gu~r:ie , V. E. mucbOl
años. Madrid 29 de mayo de 191-1.
ECI\Acült
Señor Capitán general de l:lo quinta regi6n.
Selior Interventor general de Guerra.
-...
de Benito AJorln y concluye con D. R~m6n Ortiz
de Landuurl, declarándolas indemniubles con 108
beneficios que eeña1:.ln los arUculos del reglamento
que en la misma ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~n-
8.'~ ~ ..... ¡ li1~3:! PtJl'lTO 1i l!j i









Idero Id. Ferrol. •• ., 'IT. coronel. .•
Idem . • • • • • • • .•• .. Capitán ....
Iorenieros Vilo. . . . •. Otro .••..•.





Idelll ••.. , .•.••••••.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) se ha. servido
aprobar tu comisiones de que V. E. dió cuenta.
, eete Mini.terio en 12 del actual, desempeñadas
en loe mese. de mano y abril 6ltimos por el
por.onal oomprendido en la relación que f. coo-
tinua.ci6n .e ulsen., que comiel1Z8o cQn D. Joaquln
Com.a (01'. Corufta..•. IM.o obras ••. /D. Antonio SAocb~1 Uleica. '1 l' o • .,DurAn: ••••.•..• : '" .. 16 ¡Coruña...ILugo: . o ••••• o ••••••••••• ·1~?te~v~nIrrev.stll~~lficlOs.
• Jacoba A'IIlS s."JUrjo. ••• 10 Y1I .Ferrol •.. Madnd •.•.......... o ••• ' ComisIón de servIcIo .. ,
• Modesto Blanco DI o 'o y 11 Idcm •.. ldcm•.•..•.•.•.••...• ldcm ..•...•. o •••••••••
• David de la Sota Valdecilla. 10 y 111¡ViCO. " .IVilrios .••••.....•.. ' o • ,R,,~isla semestral de cdifi·, .
: CIOS............. .. 26 Iclem .
lotervroclón Militar •. ICom.o de J.a.1 • JOll~ Otero Pere.iro........ 10 y" Idem ldem Pallar revista Comisario 11 ,¡idem.
. ~" \Revist.1 semestral de edili-~ 22 !clem .
El mIsmo '. 10 y" dem ..• Santiago, Pontevedril y Tuy. '·IOS 2 711dem\ 1,; ••••••••••••••• 30 idem o
Oficial 1.° ... 1• Enrique Yiilea Orj.les•.•.. 101 11 orulla .. Lugo •...•.. , .. " . : .•.. I,PISU revista ComiSllrio • 1 idem
El mismo •..•.•••••.••••.••• 10 Y 11 dem ..•. ldem .....•..•..••• o.' :lntervenir ~ervicios .. , • 10 idem .
El mismo. • .. 10 V" de.u ldem ,Pas., revista de edificios. 21 idem
Do Rilmón Carrasco MartInes. 10Y I1 ico.••.• Orense .. o••.•••.•••••• ~unta dt'l'llquilel'es .•...•. 12 idem
El mismo ...••••...•.••.•..•. '10 Y1I dcm ..•. Varios. .•..•.... .,. . . ,'Revístil semestral de edili
cíos. •••. •...•••.•... 22 idem .
Idem. '" •••. •••••• • Oftclal 1.°••. D. P'rrnando Valera Rodrf,uea 10 y 11 Idem. .. Pontevedra •........•..•. ¡Cobrar Jibrllmientos. ••.• . 7 idem
Idem..... . •.••...•.• • El mismo. ..•.•..• •••..••. 10 Y11 ldem .... Orense ..•.•.....•...•.. Subasta de Ilanado. ••. 11 idem .
Iclem ....•...•.•.. Oficial 1.° ••• D. Luis E,.,cinar P~rez •....... 10 Y11 "-elrol.. Coruda •....•..•••••••. · ¡Cobrllr libramientos...... 2 idem .
S.nldad Militar Coruila. Sub. ~.a..... »F~lix Estrada Ütoira .•.•. 10111 ruaa .. Lugo .•.•...••...... o •• Vocal Comisisión mixta. 1 idem
Ide." ••••..••••••••. Otro....... • P'ranci!lco M"gdll~n., Murias 10 y 111.ldem •.•. Pontevedra............ '1 Observación de reclutas. . 1 idem



















MES DE MARZO DE 1914
Re,. une. del Rey .. 'IM~ico /,0. '10. Joaquln de Benito AJorfD •.. 110 y 1I1~¡:oza.ISona IIVocal Comisión milCta .•




















'9'4 19 uJc:m 19'4
211!denl 11914 :U ~dem. 191~1 2·
1 Idem. 1l¡14 ]0 Idem 19 1 30
I idem '11914 }O ídem. 191 ]0
Ilidem 1914 30 idem. 191411 30
231abril .. 119141 2slabril..l191-411 3
191idem
17 id~m
Ilidem .119141 21idem 119UII 3
Ilidem '11914' Ilidem '1191411 1
Il,idem. 191" 30 id~m 1914.1 la
25 i.,'em. 1914 30lidem 191j 6
3 idem. 19'4 5 ídem. 19 14 ]
9 IdeDl. 19'4 30:ídc:1ll. 191 22
23 ídem. 1914 ]0 idf'm. 191 •
Lidem. 1914 30 idem. 191-41130
Ilidem 119141 30lidf'm .1191411 30
301 marlO. 119141 31/marso 1191-411 2
24'iclem '11914
3.idem. 1l¡14
191!dt'm 1914 21 idl'n1. 1914/1 4
23 Idem. 1914 204 ,dem. 19141 3
¡4Iidem. 1914 2S iJem. 191411 la
27 idem. 19'4 28 idem. 191411 3
I
2Jlldem. 1914 24 idem. 191~1 I
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8:'1'!Da;¡21°0c.a ~ =~==r=-=====::zIC::::=a.--...Je=;¡- 1 7 --11iiu cien
I 1 J: U;" ,",clHda
euefJlOll
Zooa ndm. 33 .
Idem ••••••••.•.••
Zona odIO. 35 .
Ineloterll 'Capit4n D. Ricardo Gooú1es Guti~rr~.llo y "lllaca.... ramplona ~xtraer un caballo ...•...
Ret. Ine.- Am~rica. 14. I.e' teniente. • Alfonso Sol~lo Lorente. .. 10 J 11¡:ramplona Madrid ••...•• ' • . •• Asistir curso Escuela Cen
,1 tral de Tiro... , ..•.•..
Iclem Id. Gllidil, 19 2.0 tenient~ • Estebiln L6peJ GiL 10 Y ,,'l'aca HlIesca. ealiurlibramiento .
Idel1l Id. Gerona, 23 e, teniente. • Anenio de Pedro Jimeno ..• la y "l~neOIl . Madrid .•...•••••••••. A~istir curs? Escuela Ceno
tral de Taro .....•..
Idem Id. 8ail~n. 24.... Otro... . • • Daniel LópeJ Mutfnea .. 24 logrado Estella •..•.•....•.••.••.• :ond~cir co:"si.g""ci~~ ..
Idem ••••••.•.••••..• ClpltAn.... • Manuel Loma Arce . .. 10 Y Illdem ..• Guacblaprl.............. rActlcas aVIaCión mlhlar.
Idem I.e, tenleote • Adolfo Guti~rr~ LaCUla ••.• 10 Y111~!ldem '" Madrid .•.••••••••.••. Asistir cUJ"'!'O Escuela Ceno
tral de Tiro .••.. , .••.
Ret. Lane. Rey, 1.° de .
Caballerla. •• . ••• M~d. 1.°. • ... • JOolquln de Benito AJorfo. " 101 11 ragou . Soria. •••.. ••••••••..•• ocal Comisión mixt& •...
Dep. armamento JleL Comandante. t Federico López Sanjusto ... 10 Y 11 lilca..•• Fuerte Coll Ladrones.... Revista mensual' mBte
rilll rle Guerrll. . . . .. ..
Com.& Art.- Pamplonl. 2.° teniente. • Ramón B"no Llen 10 YI1 Pamplona Barcelona............. . nstruir reclutas ..
Seoldad MUltar .••..• M"d mayor.• Franci!ICo Garcla Rarsala ". 10 YJI ~ragOJl. Huesa Vocal Comisión mixta ..
Idem .••••.•••.••.•• .\l~lco ..-.. • TomAs Maneholas Pndo ... 10 Y 11 ladem ..•. SOria•••...•••.••.••••. .)bsl'rvlcl6n I1tiles condi
l.':"J~; ciones . • . .. ... • .....ldem IFarro.e. 1.- .• 1 t Maoue! DroneSa Surio ~J~ Idem... PamploDa IIEncargado farmaciamilital
. . ::'~, ~ . . .• uho Flgueras Ban ••..... 24 dem •... Calatayud . •• • • • . • • • • • • . . onrluclf consIgnación ..
• torl'lUO Moliner Armeneol 10 y 11 .atayud SOri•.... ' .•.•••••.•.••• ocII Comisión mixta .••.
• Elvlro de Juan SaDtama-
rla •. • .. •.• ..... 24 amplona raeaua.................. onducir consignación....
Cuerpo Jurfd1eo MlIItar T. auditor 2.- • Carlos de Nuascu& y de la
Sosa .• ..• •.•. •••. 10 y 11 r_goJl . Lo~roi\o.. • ....•••••... Asesor en Consejo Guerra
Ideas Otr~ 3.&..... • TomAs Claver y PraeSas 10 Y.II dem... Pa~plona........... •. 'IFisC"1 de ~onsejoGuerra.
10Kenieroe CapltAn..... • Agu~t1n Loe~ert.ales YSopena 10 y 11 dem Son.............. . Pasar la 1. rev,st.. semes-
tral de edifico$ militares
Iclem. • • • • . • . • • . . . • • • El mismo. .• •.• . ••.......•• 101 11 dem •.•. C.allltayud .•• , .••••••••. 'Idem • . . •. •...••.•• • ••
Idem •••.••••••••.••• Comandante. D. Rafael Ferrer Massanet •. la y 11 aea....• CanfrilDc .•..••..•..•... Id· m Id. al Fuerte Coll dl'
Ladrones ....•••••.••.
Idem................ • El mlsn:o .•..••••••••••.•••. 10 YII dem .••• Monzón................ Id, m Id _1 castillo de di·
chit Plaza .........•.




















Excmo. Sr.: El Re.y (<\. D. g.) se hA lervido
d~poner que por la Ff.bnca milita¡- de lubsilten-
cias de Valladolid ee remitan tOO, lOO, 100 Y aoo
quintalel métricOI de harina con deetino á 101 Par-
ques r Depósitol de Intendencia de Burgos, Bil-
bao, '\ itoria y ~n 8ebutián, rfHpectivamente, apli-
cándOle 101 gastOl de la remesa y devolución de
laCoe va.cfOl al capítulo 1.0, arto 3.°, «Subsilten-
cias_, de la sección cuarta. del presupuesto YÍ~ente.
De real orden lo digo á V. E. para IU conoCImien-
to y demás efectoa. DiOl guarde 'á V. E. muchOl
añOI. Madrid 14 de julio de 1914




































Zault0la. Parque de Vlllenel•• , .••
Pel\.f\or.. • .. ldf'm de Cartalena •.....
Idem ... , • .. Depósito de Allcaote, ..
Sellores Capitanea generales de la lexta y séptima
regiones.
Seriores Interventor general de Guerra y Director
de la F4.brica militar de lubsistencias de Valla.-
dolid.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
• del actual, el Rey ~q. D. g.) ha tenido 'bien
disponer que por la Ii ábrica militar de lubli18ten-
cias de Peiíafior se verifiquen la8 remesaa de harina
que se expresan en la .iguiente relación, aplicán-
d08e 1011 gastos de las milmas, &!If oomo 10:1 de de,-
vo1ución de sacoe vacíos, al capítulo 1.0, arto 3.°,
cSubeiatencbD, de 1:1. lección CU&.b del prenpueeto
vigente. .
De real orden lo digo i ViH:JE. IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe e i V. E. muchOl
aií<JII. Madria 14 de julio e 1914
Madrid 14 de julio de 1914.-Ecbagile.
ECHAGÜIt
Sellores Capitanes generalell de la segunda, tercera
y quinta regiones.
Seriorel Interventor general de Guerra. y Directo-
rel de la8 ~'ábricu de lubai.tcnoiu milil&re. de
Peftafior y ZaI-agOza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
\lísponer que por la8 Fábricas militares de lub-
uistencias que á continuación se expresan, se re-
mitan la8 cantidades de harinas y á 101 puntoa
que también le indican, aplicándose los gaatoe de
e.taI remeslUl, uf como los de devolución de IaCOI
vacfOl, al capítulo 1.0, arto 3.°, éSubsiltenciaa-, de
la sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
años. Madrid 14 de jlllio de 1914
• • •
EatAoIir
8efior CapitAn general de la eegund& regi6n.
adores Inte"entor general de Gnena '1 Director
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© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 111 18 de jallo eJe 1'1"
Sevilla... 400
AJgeci~.s.. .. .. . . .100
Granada..••....•...... " •.• :leo
Córdoba... ..•.... . , 100
Mil.p •. .. 100
Jerez................ ..• •..•.•.• 100
Madrid 14 de julio de 1914.-Echagüe.
'" '" '"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOSES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha llervido
conceder el abono de la gratificación anual de 600
pesetas, correspondiente á los diez años de éfec-
tivic1ad en su empleo, al oficial primero de Inten-
dencia, con destino en esa. Subintendencia. milit.a.r,
D. Ignacio 7..appino Cabrero; llujetándcllc el perci-
bo de dicho devengo, que empezará á conta.rse des-
de 1.0 de agosto pr6ximo, á lo prevenido en la. real
orden circular de 6 de febrero de lOO! (C. L. nú'
mero 3t~.
De la de S. M. lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos..Diol guarde , V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜIt
8eftor Comandante gcnera.l de Melilla.
Seftor Interventor general de Guerra..
• • •
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dillponer la remesa de 100 embozos de 16.t.na para
trop8¡ delde el Parque administrativo de hospit.a.
lel a hOlpital militar de 'fenerife j siendo JOI gu-
tOI del traDlporte con cargo al ca.pítuJo 2.0, artlcu-
Jo 7.0, de lo. lecci6n cuarta, Material de Intendencia
cTranlportelt.
De real orden lo digo é. V. E. para su oonocimien-
to y dem'- efectos. DIos gua~ae á V. E. muc'lOl
años. Madrid 14 de julio de 1914
• fCHAoO!
Seftorel Capitanel generalel de la primera región y
Oanari...
8eftor Interventor general de Guerra.
•••SIal" di IIttnudll
PASES A OTROS OUERPOS
C'rcular. Excmo. Sr.: En consideraci6n á cuanto
previene el artícuJo 41 del rcglamento orgánico del
cuerpo de lntervenci6n miliLa.r, aprobado por real
orden circular de 19 de ma,ro de 1913 (C. L. nú-
mero 64), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar oficiales primeros de Intervenci6n. con la
efectil'idad de esta fecha, á los seis capitanes de
Infanterla que fí~ran en la siguiente relación, por
reunir lu condiCIOnes que p&ra el inól'e30 en dicho
cuerpo exige la base 9.- de la convocatoria anun-
ciada por rea.l orden de 15 de agosto de 1913
(C. L. núm. 181), los cuales serán baja en el arma
de su procedencia en la revista. del pr6ximo mes de
agosto. .
De real orden lo digo i V. :&. para IU conocimien-
to y demás efectos. DiOll guarde f. V. :&. muchos
años. Madrid 16 de julio de 1914.
ECHAGl1&
8eiior...
R.dd. qlU le di.
D. Bonifacio Gui'-rd lIartfnez.
11 lIanuel San AgUtfn lUeo.
© Ministerio de Defensa
D. B4aardo Moneada Aparicio.
11 J0e6 Lorente G&l'gUlta.
11 LuÍl Arjooa )(onaó.
11 Angel Elizoodo lrigoyen.
Madrid 16 de julio de 19U.-Ecbagüe.
..'"
C'rcula,. Excmo. Sr.: Rn con.side:-aci6n " cua.nto
previene el articulo 41 del reglamento orgánico del
cuerpo de Intervenci6n Militar, aprobado por real
orden circular de 19 de mayo de 1913 (C. L. nú-
mero 64), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar oficiales segundos de Intervenci6n, con la
efectividad de esta fecha, " los primeros tenientes
de Infanterla D. Manuel Lambarri Ya.ngua.s y don
Jos'é Rocha Mnñoz, por reunir las condiciones que
para. el ingreso en aicbo cuerpo en'fe la baae 9.-
de la. convocatoria anunciada por rea orílen de 15
de agosto de 1913 (C. L. núm. "'1S1), los cuales
serán baja en el arma de su procedencia en la re-
vista. del pr6ximo mes de agosto. '
De real orden lo digo á V. E. para. IIn conocimien-
to y demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchol





Excmo. Sr.: Visto la instancia. promo\'ida por el
Alcalde presidente del AyunLamiento de Aldea. del
Rey (Ciudad Real), en súplica q" dispensa. de cx-
ceso de plazo para presentar á liquidación recibos
por suminilltrol de raciones de pan facilitadas al
cabo del Centro Electrotécnico de Ingenie~os Ale-
jandro Cabollero Alcaide, en los me~es dc noviembre y
diciembre de 1913, eJ Rey «(J. D. g.) ha. tenido á.
bien acceder á lo solicitado, debiendo hacerse la
oportuna. reclamaci6n en aUicional al ejercicio ce-
rra.do de 1913, cuyO importe, después de liquidado
de conformidad, deberé. ser !latilllecho como aten-
ci6n preferente, por IIcr una de 1a.II que con t~Ll
cará.cter enumera la. vi~ente ley de presupuestos en
IU arto 3.0 , apartado leten U.
De ren.l orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demA.a efectol. Diol guarde , V. E. muchol
aliOli. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAOÜE
8eftor Oapitla general de' lA primera región.
• • •
ll:zcmo. Sr.: Vilta la instancia promo\'ida por el
capitAn reprelentante del hAtall6n Ca7.adore, dc Ara-
pilcs núm. 9, en .úplica de autorimci6n para. recla-
mar, en adicional al ejercicio cerrado de 1913, lal
moiones de pan devengadu y 110 perciUJa~ en Ye-
cla (Murcio.) por el cabo de dicho bo.t.a1I6n Ro-
doIfo Soriano Bnii6n, en octubre y noviembre de
dicho año, que permaneció en el indicado punto
con licencia por enfermo, eJ Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder , 10 solicitado, debiendo jus-
tificarse la referida reclamaci6n con copia de esta
real orden y ajustes mensuales, valorados al precio
del beneficio á que resulta.ron las raciones de pan
en la localidad donde residi6 la plAna mayor de
este cuerpo, en la época correspondiente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to '1 demú efectOll. Dios guarde á V. E. muchoa
años. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGUE
SeiiOl' Oomandante general de Oeut&.
l.'
SIaIII .. IdInUIIL .
,cuna ...
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Villta. la instaocia cursada por
V. E. con IU escrito fecha 29 de abril último, promo-
18 de ~o de ltl~ Do O..... IN
'rida por el médico proviaioDl\I de Sanidad Militar
D. Carlos Tobar ,Mediano, con destino en la CliDi-
ca de urgencia de est.a Corte. en súplica. de que, DO
obstante su eslado de casado, se le autorice para
tomar parte en Jaa oposicinnc,¡ á ingreso en la Aca-
demia médico-militar. el J~ey ('l. D. g.), de acu~rdo
con lo informadQ por el Consejo Suprem~ de Gue-
rra. y Marina en 4 del pre~el,ie mes, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, dehiendo el recurrente
llenar '108 re:"JuisitOI que se e~;ijan respecto á. depó-
sito de fian:z.a. á los segundos tenientes del Ejér-
cito para. poder contraer matrimonio. si aprueba en
los exámenes de in~re!lo en la citada Academia,
y antes de ser admitido en ella..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchot'
años. lIadrid 14. de julio de 1914
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. quinta r~i6n.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina, Interventor general de Guerra y Direc-
tor de la Academia. médico-militar.
• • •
COLEGIO DE EDt:CANDOS DEL CUERPO DE
CAP.ABlNEl~OS
Excmo. Sr.: Vista la instaucia que dirigió á este
Ministerio en 23 de mayo último el sargento de
Carabinerol de mar, retirado, residente en esa ca·
pital, calle de Proven:z.a. núm. 18ti, Juan Arias Ro·
ilríguez, en súplica de que se conceda. " su hijo
Angel Ariaa Muñoz ingreso en el Cole~io de edu-
candos del Cuerpo de Carabineros, y teniendo en
cuenta. lo informado por el Director general del
expresado cuerpo, el Hey (q. D. g.) se ha. lervido
desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho " lo 80licitado.
De real orden lo digo á. V. E. para. au conocimien-
to y demú eff'!Otos. Dios guarde ~ V. E. muchol
MOS. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAOl1E
Se~or Oapitin ¡.ncmI de 1& cuarto. regi6n.
8e~or Director general de OarabiDerOl.
• • •
COLEGI08 J)~ HUERFANUS
Excmo. Sr.: En viat!\' de la comunicación dirigi-
da por V. E. 6. elite Minillterio. da.ndo cuenta. Jel
acuerdo tomooo por ello Consejo acerco. de la ins-
tancia promovida por D.- Carmen Cueto y Avila,
Tiuda del telÚente coronel de Caool1erla. D. Juan
MarUnez Oarra.sco y Martfnez, en súplica de in-
grelo en el Colegio de Guadalajo.ra de su hija huér-
fana D.- Pilar MlLrt(nez ClLrral!co y Cuoto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido " bien conceder {¡ la referida
huérfana, derecho " ingresar en el citado Colegio,
pudiendo ser llamada. cuando le corresponda.
De real orden lo digo (¡, v. E. para su conocimien-
to y demu efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos
añOIl. Madrid H de julio de 1914
RAM6N EauOÜE
8eii."Presidente del Consejo de Ad.miniltración de
1& Caj& de huérfanos de la. Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n diri-
gida. por V. E. " este Ministerio, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ilU-
tancia promovida por D. Manuel Uey FernAnde&,
abuelo 1 tntor de los menores V.- Petronila, d,,6a
Pilar' Y D. Jú.Due1 Rey Biosca, hijoa del difunto
escribiente de legund& clase del Cuerpo' Auxiliar
de OCiciD&ll MilitareS D. llanuel Rey Lorente, en
súplica de ingreso en los Colegioe de Gnadalajam
de loa expresados huérfanOl, el lley (q. D. g.) ha
tenido á bien concederles derecho 6. ingresar en
los citadoe colegios, pudiendo llU 11amadoe cnando
lee correeponda..
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De real orden lo digo" V. E. para su conocimien·
to y dema. erectos. Dios guarde á. V. E. muchol
años. 11:J.drid H de julio de 1914
RAMÓN ECHAOÜr:
8el\or Pre!iidente del Consejo <le Administración de
la Caja de huérfanol de la Guer~.
• • •
Excmo. Sr.: En visla de la cowunicación diri·
gida por \'. E. á. este ~Iiuist.erio, dando cuenta.
del acuerdo tomado por ese Conse jo acerca. <.le la
instancia promovida por D.- Hermene¡;ilda Artola
y Ramón, viuda del nerrador de prirne;-a clase de
las Fuerzas regulares indí~enas de .&Ielilla Román
Larrodf Felipe, en súplica de ingreso en el Cole-
gio de Guadalajara de sus hijos huérfanos llomán,
Itogelio y Francisco LaITodé Artola, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien conceder á los re·
feridos huérfanos derecho á ~'1'ela.r en el cita-
do Colegio, pudiendo ser na os cuando les co-
rrelponda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efecto~. Diol guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 14 de julio de 1914
RAMÓN EOfAOÜr:
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la Caja. de huérfanos de la Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En villta de la. comunicación diri-
gida por V. E. á. este lIinisterio, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la
instancia promovida por D.- E~peranz~ Morales Gu-
tiérrez, viuda del primer teniente de la Guardia
Civil D. Ramón Merino Sánchez, en súplica. de in-
sreso en los Colel!;iol de Guadala.jam de IUS hi-
jos huérfanos D. Cipriano y D.- Africa Melino Mo-
ralel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder
6. 101 referidol huérfanos el derecho 6. ingresar en
101 cic.ados colegioa, pudiendo Mr llamadol cuando
lel corresponda vacante.
De rflll.l orden lo di~o A. V. E. para. IU oonocimlen-
to y dem4A erectOH. Dial guardo 11 V. E. Iluchos
aliOI. Madrid 14 de julio de 191. .
RAMÓN ECHAoQr:
Sellor I)residente del eonlcjo de Adminilt.ración ~e
la Oaja de huérfanol de b Guerra..
Sellor Capit6.n general de la. primera regi6n.
• • •
DESTINOS
'Excmo. Sr.: Vilta la instanoia promovida por el
comandante de la Guardia Civil D. lfanuel Gó-
mez Garda, que se halla. en situación de supernu-
merario sin sueldo, lolicitando le le conceda. 1&
vuelta. al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha Le-
nido 6. bien resolver que dicho jefe enLre en turno
para colocaci6n cuando le correzsponda, y que (n-
terin la obtiene, continúe en la misma situación
de I upernume1'8l'1O, legún lo dispuesLo en el arto ..-
del real decreto de 2 de agost.o de 18~9 (C. L. n'-
mero 362). .
De real orden lo digo á V. E. para In conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGÜa
Sei'ior Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitúl general de la séptima regi6n.
• • •
Exemo. Sr.: Dispuesto por real orden de 28 de
mayo flltimo (D. O. núm. 118) que 18 abreYie el
teroer curao del plan de estudios de 1& Academia.
de Intendencia y que los ex6.wenes extraordioa.rioe
de loe alwnnOll de ~do do tengan lugar en 1.-
de a¡oew pr6ximo, el Rey (q. D. g.) .. ha ....
1& de J-Uo ele 1.1f. ..
f
Yido &poDer que el oficial primero de IDteDdeD- .
cia D. CadOll Goru 1 FerDúde&, act.ualmeD&e eo'
situa.cióD de ucedent.e en la primera región y en
comisión eD la citada Academia, profelor de la
segunda claae del ee~uDdo año, cese en dicha. comi-
sión al &erminar los expreaados exámenes ext.raor-
dinarios.
De real ordeo lo digo á. V. E. para su conocimien-
t.o y demia efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
&6os. Madrid 14 de julio de 1914
ECHAGíiE
Sefior Capitin general de la primera región.
Señores IDtcDdente general mílil.al', IDterventor ge-
neral de Guerra y Director de la. Academia. de
InteDdeDcia. .
• • •
Excmo. Sr.: En visla del escrito que V. E. di.
rigió á este Ministerio en 20 del mes próximo pa-
sado, proponiendo para gue desempeñe el cargo de
'ficepresidente de la. Comlsi6n mixla de reclutamien-
to de la proviDcia de Lérida al coronel de Infante-
ría. D. Ricardo Willinski González, el Rey (que
Dios guarde) se ha. eemdo aprobar la referida pro-
pUNta.. :
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. mucho.
afios. Madrid 1-1 dc julio de 1914
ECHAGÜE
SeAor CapiUon gener~l de 1& cwu1.,lr. región.
• • •
Excmo. Sr.: En Yiata. del escrito que V. E. diri-
gió " e.te lliniaterio en 20 del mea próximo pasado,
proyoniendo paca que desempeAe el cargo de dele·
gado de su autoridad ante la Comili6n mixta. de
reclutamiento de 1& provincia. de Tarragona. al co-
mandante de InCantería D. Gabriel Fernindez Am·
pón, el ney (q. D. g.) se ha sen'ido aprobar la
referida propue.ta..
De real orden 10 digo" V. E. para IU conocimitln·
t.o 1 dem" efectOl. DiOl guarde " V. E. mucho.
dOl. Madrid 14 de ¡alio de 1914
ECHAOÜI:
&Aor Oapitin general de 1& cuarta. regi6n.
• • •
INVALID08
Excmo. Sr.: En mla del espediente instruido en
el Al'0lta.dero de C6.diz , in.tancia. del marinero
de la Arma.da José Picón Rui1., en julLiCicación de
IU derecho para ingreso en ell8 ouerpo; y re.ultan-
do comprobado que l16rteneciendo dicho individuo
, la dot.aci6n del calionero cUenaral OIJDcha.. el
11 de junio de 1913, dur&nt.e el naufragio de di-
cho barco, recibió múltiples heritlas de 1Jala, de
cuyaa resu1t.as fué declarado inút.il para el seryicio,
el Hey (c¡. D. g.), de acuerdo con lo inlormado
por el CODaejo Supremo de Uuerra y Marina en
25 del mes próximo pasado, ha. tenido lÍo bien con-
cederle el ingreso en Inválidos que solicita., una
yez que 188 lesiones que presenta. se baUau incluidas
en el art.. 10, capitulo 11, del cuadro de 8. de
marzo de 1871 (C. L. núm. dd), y en tal virtud
comprendido en el arto 2.8 del reglamellt.o del Cuer-
po '1 Cuartel de InYAlidos, aprobado por real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
doe. Madrid U de julio ae 1914
. ECHAOÜE
Sellor Coman~t.e general del Cuerpo 1 Cuartel
de InvfWdoa.
SeAoree PresideDte del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina é Int.erYentor general de Guerra.
• • •
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo , 10 lolicitado por el
sargento de Carabinero. de la Comandancia de Hues-
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ca Kelchor Pucval Aragüea, el Rey (que DiCMI
P&I'de) ha tenido' bien concederle veiDtiocho diaa
ae licencia por Ul1ntOl propiue para la riUa de
OIorón (Francia), con sujeción á. lo establecido en
1aI instrucciones aprol.edu por real orden circular
de 5 de junio de 190;; (C. L. nÍlm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. Jl&rll su conocimien-
to '1 dem6.a efectos. DiOl guarde á. V. E. muchoe
aftos. Madrid U de julio de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
Sei10r Capitán general de la quinta regi6n.
• • •
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
" este Ministerio en 2 del mes actual, promoYida
por el primer teniente del regimiento Infantería
de Ceuta núm. 60 D. Juan de Pral. Rodríguez,
en súplica de que quede sin efecto otra en que so-
licit6 ingreso en el Cuerpo de Carabineros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder 6. la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem6.a efecLoa. DiOl guarde á V. E. muchos
aftos. Madrid 14 de julio de 1914.
EotAoOe
Sefiar Comandante general de Ceuta.
Seiior Director general de Carabineros.
• • •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vilto el es:pedienle qne V. E. cursó
" este Ministerio en 22 del mes pr6:dmo pasado,
iDltrufdo con motivo de haber alegado, como so-
breYenida después del ingrelo en caja, el soldado
Inocenoio Marin Ponee, la excepción del servicio
militar activo comprendida. en el caao l.D del aro
ticulo 89 de la vigente ley de reclutamieuto i 1
apareoiendo comprobados todoe 101 recluisitol que
se exigen para ello, el Rey (l). D. g.), de acuerdo
(Ion lo propuesto por la. ComisiÓn Inb:ta de re-
olut.llmicnLo de lo. proyincia de JluelvG, le U ser·
vido declarar exceptuado del .ervicio en mal &.1
interellldo.
De real orden 10 digo á V. E. para .u oonocimien.
to y demú efoctos. Diol guarde i V. E. muchoa
8601. lIadrid 14 de julio de 1914.
ECHAOü&
8elior Oomandante goneral de Ke1111a.
• • •
Kxcmo. ~r.: V¡Ita. la. instancia. promoYida por SI-
món Collados Sancho, vecino de Corbat6n, proyin-
cia. de Teruel, on lolicit.ud de que le S~!l deYuel'M
laa 600 peletas que depos;tó en la. De:ep._i6n de H:l-
ciencia de la provincia. mencionada, seKdn Cat'ta de
pago núm. 649, expedida en 27 de diciembre úl-
timo para reducir el tiempo de lIer'ficio en filas
de su hijo Domingo Collados Rubio, recluta. alíll-
Lado pa.ra el reemplazo de 1913 por h sana. de reclu-
tamiento de Teruel, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo prevenido en la real orden ciroular' de 20
de abril último (D. O. núm. 88), se ha. aerrido re-
solver que se deYllelvan las 5ÓO ~seta.s de refe-
rencia. hs cnales percibir' el inJinlao que efeotuó
el depósito ó la. persona apoderada en forma le-
gal, legún dispone el artículo 189 del reglamento
dictado~ la ejecuci6n de h. ley de 11 de jlllio de
1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo " V. E. para su oonocimien-
to y demú efectoe. Dioe guarde " V. E. muchoa
afi08. :Madrid 14 de julio de 1914.
ECHAGil~
SeAor Capitin general dé la tercera regi6n.
Seilore8 Intendente general militar , Intenenter
geoeral de Guerra.







C'r~lar. Excmo. Sr.: Existiendo una ftCaIlte eJe.
ayudante de profeeor en 1& Academb de Ingellieroa,
que debe proveerse con arreglo • lo preceptuado-
en el real decret.o de }.ll de junio de 19H (C. L. nÍl-
mero lO!:'), el Rey (q. D. g.) na tenido" bien diI-
poner que los primeros teniente. del cuerpo que·
aspiren " ocuparla promllevall SWl instanciu, pa¡a
que se encuentren en este Ministerio dentro del
p1&&o de un mee, • partir de esta fecha, aeempaflaado.
copias de l&a hojlw de servicios y de hecDos, te-
niendo presente que el designado deaempdart. 1&
<:las" tercera del tercer año, que comprende b.a asig-
natura. de Hi~IOIÓ& militar, Ciclismo. T'ctica de-
Caballería, Artillen&, Pontoneroe, TeI.'gnl-a. Leyes
y Ul08 de 1& <1uerra. Constitución del Eetado y n-
plenciaa de h pr\lnera y lI8Ilund.. eh.. del' ~~08T do.
De real orden lo digo " V. E.~ .u conocimien-
to 1 demú efect.oe. Dios gu&l'de • V. :&. machoe
da-. Kadrid U de julio de 1914.
ECRAOOIt
Sellor oapitú general de la tercera regiÓn.
Señores Intendente general Militar é Interventor
neral de Guerra..
VAOA.~TE8
C'''Of,Ilar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de-
profesor en el Colegio de Huérfanos de 1& Uuen,."
que debe proveerae por un primr:r teniente de In-
fantería, en la fol"lWl. que determina el real decreto
do 4 de octubre de 1~5 (C. L. nJ1m. 2(0), 01
lley (q" D. g.) ha tenlllo 6. bien disponer iue loe
de dicho empleo y arma que deseen ocuparla pro-
muevan .u. IDstuncw en el término de un mel, •
partir de e.ta fecbll, &COlnpail&Ddo copiu de 1M
hojas de servicio" y dI' hechos, teniendo preaent.e·
que el dellignado desempollo.r~ lu c1ales de Oaste·
lla.no 1 Flunoél '1 las suplencia. quo lel oorr"~lId[lD.
De reBI orden lo digo " v. E. para .11 oonocimien·,
loo y dem'" efeotOl. Dios guarde " V. E. muchol
afto.. Madrid 14 de julio de 1914.
ECRAOUZ
KADRID.-TAlI Da nKL DDOSITO" LA· G1II!UA
Excmo. Sr.: VilLa la instancia que V. E. curs6
6. este Ministerio en 16 del mes pr6ximo paaado,
pTomovida por' el 801dado del regimieoto Inlanteria.
de Otumba. núm. 49 Enrique Lliyer Rídaura, en
solicitud de que le aean devueltas 2:;0 p:l~t&3 de 1.&1
150 que ingrel6 como primero y ~undo plazos
pará la reducciÓn del tiempo de servicio en filaa,
por tener concedidos 108 oonl'fi< ios del artículo
2i 1 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que de 1.&1 750
peeetaa depositadaa en la Deleg:aci6n de Hacienda
de la pl'OYincia de Valencia, .e dayuelr.ul 2SO, co-
rre8pondientM " 1& ce.rta de pago núm. 92. expedid&
en 18 de aga-to 6ltimo, quedando satisfecho con
1&1 500 restantes el total de la cuota militar que
señala el articulo 2S7 de la referida by, debiendo
percibir la indicada. sum." el indi.,iduo qne cfedu6
el depÓllito Ó la persona apoderada en f~rma. ~
según dispone el artículo 189 del re«lamento aic-
tado para. la. ejecuci6n de la. ley de reclutamiento
de 11 de J"ulio de 1885, modificada. por 18. de 21
de ~08to e 1&96.
De~ orden lo digo " V. :&. para. .u conocimien-
to y demu efectos. Dios fCU&rde " V. E. muchos
doe. Madrid 14 de julio de 191t.
ECHAoCJ&
8e6or Comandan'" general de Ceuta.
Sdorea Intendente generdl militar , Inte"entor
general de Guerra.
• • •
te. '1 demia efect.oe. Dioe guarde f. V. &. mucb~
da-. JIadrld 1. de julio de 19U.
Excmo. Sr.: Bn .i.ta de b ilUltancia que V. :B cur-
sÓ 6. este Ministerio en 6 del mes pr6.imo pondo,
proap1da por el soldado del regimiento rnrlLllte-
~ '. Oeuta. n6m. 60 Anacleto ~.ménez LaKuarta,
en eóndtud de que le le&II devueltas las 500 pe-
seto.a que depoeitó en la Delegación de Hacienda
de la provincia. de Zlu'agOZ3, según carta de pago
número 6, expedida en 1& de febrero de 1"13, pu..
redimir el tiempo de Mrvicio en fiha, el Bey (que
Dioe ~e), teniendo en cuenta. lo prevenido en
la real orden de 22 de mano fllt.imo (D. O. nÚlneTo
69), le ha ..mdo reaolyer que se demelvan 1u
500 ~&aa de referencia, 1U cuales percibÍ!. el
indinduo que efectuó el dep6eito 6 1, re~ D" ""'o-
derad& en forma 1ep1, aeg(Lii w.pcn$ e' arUoub 183
del reglamento díc{ad~~ jlU& la eje::ociÓD de 1& ley
de 11 de julio de 1886, modificada por 1& de 21
de 11108&0 de 1896.
De real orden lo digo • V. &. para au conocimia-
Ezcmo. Sr.: 1tn .,¡Ia de b iutADcla que V. IL cur-
IÓ • ate Miniaterio en 18 del mee I?ró.rimo puado,
promovida por el loldado del regimiento dé Inlan·
teria Mallo.'C& núm. 13 Fran.ciaco Noguera. li'ú.ter,
en solicit.ud de que le sean devueltas 260 petetaa
de Iaa 750 que ingresó como primero y segun:!o pln-
Z08 paza la reducción del tiempo de lenricio en
filas, por tener con::edi:los los benefio' Ol del artlco-
lo 271 de la vigente ley de re:lllt.1miento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que de las 150
peaetae de~itadaa en la Delegación de Hlcienda
ae la provlD~ia de Valend3., 8e dl~vaelv:ln 250, ca-
rrespondient.e!\ á. la. carta. de pago núm. 1 019, expe-
dida en 16 de septiembre (¡Itimo, qu€Jando sati8-
fecho coo be 500 restantes el total de la. cuota
militar que lda1a el aniculo 267 de b referida
ley, debiendo percibir la illdiead& sama. el indivi-
duo que efectu6 el depÓllito ó la pe:1OD&~
en forma legaJ, según dispone el a:"t.iculo 189 del
reglamento dictado paza. la. ejecución de la ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1895, moclifÍcada,
PO!' la de 21 de agOlto de 1896.
De real orden lo dí,!O " V. E. para .u conocimien-
to y demia efectos. Dios guarde " V. E. muchOl
añoe. Madrid 14 de julio de 1914.
ECHAGillt
Señor Capitán general de 1& tercero. regióu.




Sellor Oapitf.o general de la octaYa regi6n.
Bdoree Intendente general militar , Inte"entor
general de Guerra.
• • •
Excmo. 8r.: En' vista. de h instancia que V. E. enr-
.Ó " eete Ministerio en 16 del mes pr6x'mo paaa.-
do, promovida por Cario. Alvarez l'erdra, vecino
de Santiago, provincia de Corulla, en lolicit.ud de
que le lean devueltAa 1&1 1.00:> pe3etaa que depo-
sitó en la. Delegación de Hacienda de b proy'n'ia
de Ponteve<ira, 1eg6n carta. de pago n<un. 2H, ex-
podida en 15 de febrero de 1913; pe.ra reducir fll
tiempo de servicio en fila.e como recluta aHitado
paro el reemplazo de 1913 por la lona de recluta-
tamiento de Pontevedra n61O. 51, el Rey (q. D. K.),
teniendo en cuenta lo prevouitlo en 18. real orden
ciroular de 20 de abril último (J>. O. núm. 88),
80 ho. servido relolver que le dovuolvan las 1.000
pelletaa de referencia, lu Cllnlel percibir" el in·
aividuo que efectu6 el dePÓ8it.o 6 1a. perllona aJlo-
derada en forma legal, le;tl1n dilpone el art.. 189 del
reglom'!nto d:c'ado p")"ft," ejecltción do 1:1. 1"1 tle 11
de julio de 1885, modificada por la de 21 de agOI·
to de 1896.
De real orden lo digo" V. E. para la oonoclmien·
to 1 dem" efeotol. Diol guo.rde " V. E. muchos
afta-. Madrid 14 de jl1lio de 1914.
© Ministerio de Defensa
